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PENUTUP 

Berdasarkan apa yang telah saya uraikan dalam skripsi. maka sebagai 
penutup skripsi ini akan saya sampaikan kesimpulan dan saran. 
4.1 Kesimpulan 
a. 	 Hak - hak yang dimiliki oleh konsumen pengguna produk silikon 
berdasarkan Pasal 4 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu 
meliputi : hak atas kenyamanan , keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan / atau jasa , hak untuk memilih barang dan atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan , hak atas informasi yang benar • jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa , hak untuk didengar pendapat 
keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan dan hak untuk 
mendapatkan kompensasi , ganti rugi barang dan / atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan peIjanjian atau tidak sebagaimana mestinya . Dengan 
demikian konsumen pengguna produk silikon juga berhak untuk mendapat 
perlindungan dari pihak - pihak yang menjual produk silikonnya secara 
tidak bertanggung jawab. 
b. 	 Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam 
mempertahankan hak - haknya atas kerugian yang diderita akibat 
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